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DGPS-REFERENSSTATIONERNAS SÄNDNINGSFREKVENSER ÄNDRAS  
De av Sjöfartsverket upprätthållna DGPS-referensstationerna ändrar officiellt frekvens 
 den 19  september 2001. I samband med frekvensbytet ändras också utsändnings- 
hastigheten. Den nya utsändningshastigheten är 100 bit/s (tidigare 200 bit/s). Ovriga 
 data  för referensstationerna förblir oförändrade. 
Ändringen i referensstationernas sändningsfrekvenser och utsändningshastigheter 
genomifirs vecka 38 (17 - 23.9.2001). Frekvensstationerna utnyttjar  
de gamla frekvenserna och utsändningshastigheterna före vecka  38 
- de gamla eller de nya frekvenserna och utsändningshastigheterna under vecka 38 
- enbart de nya frekvenserna och utsändningshastigheterna efter vecka  38. 
Ändringen är en del av en paneuropeisk omfördelning inom frekvensbandet  283.5 - 
315.0 kHz. Omfördelningen förväntas minska på interferensen mellan stationerna och 
däri-genom förbättra sändningarnas tillforlitlighet.  Den reducerade 
utsändningshastigheten förväntas också öka sändningarnas räckvidd. 
Användarna uppmanas kontrollera i mottagarmanualen eller höra sig för hos leverantören 
S 	om vilka åtgärder som bör vidtas för att  den egna mottagaren skall fungera.  
De nya frekvenserna och utsändningshastigheterna för DGPS-referensstationerna i 

























Porkkala 400 59N58; 24E23 285.0 293.5 200 100 
Mäntyluoto  401 61N36; 21E28 298.0 287.5 200 100 
Puumala  402 61N24; 28E14 301.5 290.0 200 100 
Outokumpu 403 62N41; 29E01 293.5 304.5 200 100 
Turku/Åbo  404 60N26;22E13 304.0 301.5 200 100 
Marjaniemi 405 65NO2; 24E34 297.0 314.5 200 100 
Kiamila  406 60N30; 27E26 313.5 287.0 200 100 
Prenurnerationer 	Sjötartsverket 	 Besöksadress 	Postadress 	 Teleton 	Telefax 
och försäljning: 	Puhlikationsförsäljningen Porkalagaran 5 	PB 171 0204 48 40 	0204 48 4273 
00180 Helsingfors 00181 Helsingfors 
Tabellen över de nya frekvenserna och utsändningshastigheterna finns på engelska på 
 Sjöfartsverkets webbplats, adress www.fmna.fl/radionavigation. 
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